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TEN DOCUMEl{TIE
ALthough this is a racord for any quarter since 1974'
steeLm;kjng activity in the Nine, it  does not mean an
sector.  ;
)
This emerges from the forward programme for.sfeet. for
*r,t.n the-commission of the European communities has
unanimousLy favourable opinion given on 27 Septemben
Comm i ttee.
Communi ty product'i on
be approximateLY  35.6
quarter of 1978.
It  is essentiaL, the Commission
are concerned, that deLiveries
needs . of t he rna rket '
-
'sec(79)1sgs
I
of crude steet in the Last three months of 1979 shoutd
.mi:ttion tonnes , i.e.  8.82 above the f igure for the Last
the last "big Year" of
end to the ProbLems of the
the fourth quarter of 1979
just approved, foItowing the
iast by the ECSC ConsuLtative
Indied the Commission feeLs that, whiL'e short term economic surveys indicate an
improvement in,tfre situation of sectors which are traditionaLty major consumers of
eteeL (the automotive and engin"e.ing industries tnd capitaL-goods in generaL),
activity in these sectors couLa suddinLy be haLted because of energy suppLy
probLems.which  might arise.
This record in absotute figures, however, prompts an important observation:
in fact, reaI consumption of rteel-antitip.t"a  for the finaL quarter of 1979
,iri-n"iy'[r'si-r[ou!  1'" leveL of the Last quarter of 1978'
Indeed, at the end qf [ast year it  wouLd have been necessary to run down stocks
of steet (3.71 n1[Lion tonnes) .;p[;i;Ly  in.order to meet home consumption'
Moreover, th5 commission adds, the-rate bt pttnt utitization wiLL not exceed 70%
during tire fou;th quarter of 1979'
concLudes' panticuLarty as far as fLat prdducts
Ue-aOiust*i .,  cLoseLy as possibLe'to the reaL
ch he made in Amsterdam: Recent[y, Mr Davignon issued a warning in a spee
,,The restructuring of the steeL.industfY is primariLy the operatonsl
own business. The communityrs job is to ensure that programmes are mutuaLLy
consistent and strike a fair batince between economic:sense  and sociaL concern''
;il"i;';;""a"t6.r'"iri  ,iif'  il'"  n.."tsary resionaL and sociaL schemes''
In addition it  provides aboVe aLL the market.base the industry needs to carry
through the restqucturing proces, ,itf,o,t this beirg intoLerabty hard on crisis'hit
pubLi. financ"sr'lsaid  Mr Davjgnon'
.t.'-:.**.  r,0qr,nifl;f.9:iri  r rn-  i_n.
"But make no mi stake, the Cornrnuni ty
be tempted to put off restructuring
measures that Comrnunity  solidarity
what the others are doing.
"4 -  |
e:L
cann,Jt Let it  be thought by sucht as may '  I in view of the comjng market organization
wi l. I go on bai L jnq them out and stuLtify'ing
"The Commjssio6 wiLt" 'in 1980, prcprose an integrated programme focr.lsed on
r,estructuning  ancl r:pclerpinneci by an anti*crisis pLarl consisting, as jn 1978 and 1979t
of an externaL and an jntelnal set of measures" At the sarne time, restructuiling
wi LL hre more cLoseIy l.inked to nrarket organization so as to make fon fuILer uti Li-
zation of the most cornfietitirre plantr ris'ing unit energy and Labour costs have got
to be offset both i:y fijr;her pnodur;t'iv'ity, si.:ch as onLy restnucturing can bring about,
and by panaLLeL upping nf pr-iees i:roth i.,ithin the Community and on the export markets.
"The steeL industryts future has to be taken in the broadest sense: it  means not
just making sure jt  pays'its way, but aLso, and this is equatty important, affording
the workers and regions concerned  soLirJ prospects of steady empLoyment  and devetop-
ment either in steel"making or in aLternative activitiesr" Mr D avignon stressed,
"But the f utr.lre of steeln arrd of the stee Lworkens and the stee [-produci'hg  areas demands
er heaLthy industriat basis: steeL must kre a sector generating weaItl'r and prosperity,
not a parasitic one taking r,n6r'e than it  g-rves, at the expense eithen of the taxpayer
or of the consurner" Mr Datrigrion  added,,
F,_f ew_t'igu.g5-
Since 1975 the unciertakjrr,is  have been cc:ns'istent i.y return'ing Lower f igures for
production capac'ity" Thus in "i978n jns'iaLled cepacity 1,2CI2.1 miLLion tonnes)  was
10.7 m'iLLion tor1ne.i  l.:eLow pians t*r  197'":" In'i;)"/9 capacity was 12.3 nitLion tonnes
beLor,r plans tor'i9/6-
Capacity now envisaged for" 1?B? ( Z:11.'/ rrri LLion tonnes) remains broadly above
requirements  expect*d for the rnarket (ai:r:rox jfnateLy 180 mi LLion tonnes) but is  10
nri L Lion tonnes be L*rw what had been f orecast l.ast f ear"
@
r4te5, 
, -  The averaqe /oi -uf i i 'i
86.9 % ir,
6?"S ?j in
65 "5 ii '\n
zat'i orr achievetJ  f *r c;rudet stee I  wer re:
19V4
197'7
1978
At the level
Products
Heavy sect i ons
Light sections
lnli re rod
Coi Ls
Hoop and strip
P Late
€oLd reduced sheet
-  Thesb utiLizatir;n
uncompetitive  pl.ant
p
f jnished proCi:r:ts, lhe utr lizatiori rates, remain
Ra'les of c.,it i l'izat i orl as %
c Lose to 607..
i
1978
60
60
AN
68
59
50
3vjl.
7&
8C
83
'"8"2
78
B1
i(]
197',',7
58;
58
66'
63
rates would harre hr:en c,rnsjderabLy
had beerr closed,
higher if  obsoLete  andI
I
i,  .  "*:,..n.;,1r  &!?!:i:1iw
Heavy sectjons
Light sections
t'Ji re rod
CoiL 
:
Hoop and strip
Ptate  i
CoLd-neduced  sheet
67/,, 1.e. Tl better
68%, i.e.  8i/, better
64%, i,e,  4% better
69%, i.e.  1% better
69Y,, i.e,  10% better
61%, 1.e.61%, 1.e. 11% better
65%
Taking as obsplete ins,tatLations running
rates wouLd have, worked out as foLLows:
at betow 30% of capacity, the 1978 utitizationI!, 'lE
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TALSMANDENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  CROUP
GROUPF  DU  PORTE-PAROLE
CRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN OE WOORDVOERDER
iltlTE Il'IilFtlRMATI(lI{
t{t|TA 0'[{t0RMAz101{E
TER tltlCUMEI{TIE
BruxeLLes,  Le 5 octobre 1979
PROGRAilIIE  PREVISIONNEL ACIER POUR LE AUATRIEME TRIMESTRE  1979 (1)
La ppoduction dtacier brut dans La Communautd,  au cours des trois derniers mois
de'1979 devrait se situer autour de.35i6 niLLions de tonnes, soit 8r8 Z de plus
qurau cours du dernier trimest.re de 197R.
StiL sragit drun "record" trimestriet depuis 1974, dernidre "grande ann6e"
dractivite sid6rurgique pour tes Neuf, iL ne signifie pas pour autant La fin
des probLAmes pour ce secteur.
Crest ce qui ressort i  La Lecture du programme pr6visionneL  acier pour Le
quatri6me trimestre 1979 qu; La Commission  Europ6enne vjent d'approuver aprds
Ifavis - unanimement favorabLe -  exprim6 Le ?7 septembre dernier par Le Comite
ConsuLtati f  CECA
En effet, estime La Commission, si  Les enqu6tes de conjoncture mettent en 6vidence
une am6Lioratjon de La situation dans Les secteurs traditionneLLement gros con-
sommateurs draci"r-<rrtorobiLp/ r€cdnique et biens drinvestissement  en 96n6raL),
[!activit6 dans ces secteurS nilque un "coup de frein" en raison des probLd-
mes dfapprovisionnement en 6nergje.quj pourraient se poser.
cependant  une remarque importante : en
escomptee pour Le dernier trimestre de 1979
du niveau des trois de 1978-
A La fin de L,ann6e derniere en effet, iL avait falLu avant tout puiser Largement
dans Ies stocks J;i.ier  (3r71 Flio T).pour couvrir La consommation interieure'
Dtai LLeurs, ajoute La Commission, Le taux druti Lisation des instaLLations  ne
d6passera pas-70 % au cours du quatri6me trimestre de 1979.
C e record en ch i f f res abso lus appq.t Le
fait,  [a consommation r6eIte dracier
se situera seuLement'd:3 % au-dessus
IL est essentie[, concIut La Commission,
pLats, que Ies Livraisons soient adapt6es
besoins r6eLs du march6.
R6cemment  encore, M. Davignon avait adress6 dtaiLLeurs un avertjssement i  Lrocca-
sion drun discours A Amsterdam: "La restructuration de ta siderurg'ie reste avant tot
,,Lraffaire des opdrateurs industrieLs.  La Communautd  intervient pour assurer ll
,,cofi6rence entre Ies programmes dans un 6quiLibre raisonnabLe entre La rationatit6
,,6conomique et [a soLidJrit6 sociaLe et pour compL6ter ces programmes industrieLs
,'par Ies actions 169ionaLes et sociaLes n6cessaires
,,La Communaute apporte aussi'et surtout La base de march6 dont Lrindustrie a besoin
TTi-Ecczsr  138s
surtout en ce qui concerne les produits
aussi strictement que poss'ibLe  auxI
',pour mener i  bien [a restructuration sans {ju,: cel.a constitue un poids insupportabLe
"  ur les budgets pubtics en criser estime t{" irav'ignon.
rtai,s guron ne sry trompe pas: [a Communautd:r,t neut pas donner Lrassurance i  ceux
"El.,i seraient tent6s de dif f6rer Ieur restructu:"et ion g16ce A tract jon drencadrement
,,du march6r QU€ La solidarit6 communautaire va continuer A jouer A Leur profit et
"ii p6naIiser Les ef forts consenti s par tes autr*c.,
',La Commission proposera en 1980 un programme int<igr6 ax6 sur La restructuration
"et support$ par un plan anti-crise, qui compren<jrr] comme en 1978 et en 1979 un
,'voIet externe et un vo[et interne. Toutefois, lr: Iien entre La restructuration
,'et Itencadrement du march6 sera reserr"6 de mani6re i  retever Les taux druti Lisation
"des outiLs Les p[us comp6titifs : iI  iepparait en effet que La hausge actuelLe des
"cofits unitaires dtdnergie et de main rltoeuvre do'it Stre compens6e ir [a fois par tes
"gains de productivit6 que seuLe [a restructuration peut assurer, et par une am6Lio-
"iatjon paratLdLe des prix aussj bien ii Ltint6rjeur de La Communautd  que sur Les
"march6s drexportation.
"Lravenir de [a siddrurgie doit 0tre compris dans un sens tnEs targe: iL ne s'agit
"pas seuLement drassurer La rentabiLitr! financiere du secteur; iL sragit tout autant
"de donner aux travaiLLeurs et aux rdgions des perspectives s0res et concrdtes de
,'stabjLit€ drenpLoi et de d6veLoppemen'!  soit dans [a s'id6rurgie, soit dans des
"activit6s de remp[acementr a souLigne M. Davignon.
"Mais, Lravenir du secteur, des travai Ltdrs et des rdgions appeILe une base
"industrieLLe sajne: La sid6rurgie do'it 6tre un secteur cr6ateur de richesse et
"de bien-€t.re et non pas un secteur panasitaire qt.ri absorbe pLus de ressources qur'iL
"nren crde, soit aux d6pens du contribr.rabte, soit aux d6pens du consommateurr  a
encore dft M. Davignon.
'i-3-
t
Que[ques donn6es chiffr6es  '  \
Depuis 1975, tes entreprises ont rdguLi0rement  r6vis6 en baisse Leurs capacit6s de
production, Ainsi, en 197E- les capacit6s instal.t6es (?'AZ,1 mitIions de T.) 6taient
de 10,7 miLtions de tonnes inf€rieures'aux projets de 1975. En 1979, Les capacit6s
€taient de 1213 miItions de tonnes inf6rjeures aux projets de 1976.
Les capacit6s escornptdes aujourdrhui  pour 1982 QA117 niLLions de tonnes) restent
[argement sup€rieures aux besoins pr6vus du march6 (environ 1E0 miItions de tonnes),
mais ettes sont inf6riqures de 10 mitlions A ce qui 6tajt annonc6 [rannde derniEre.
Iagl-!lg!!-llsagien
-  Les taux.noyens drutiLisation ont atteint  pour lracier
brut :
85'9 i6 en 1974
5arB V" en 19?7
65'5 % en 1978
Au niveau rles produits finis,  1es taux dtutil-isation
restent proches cle.5O #'  I
Taux dtuti,lis;rtion  en #
Produitg  ,
Profil6s lourds.
Profil6s 166ers
a
FiL rnachine
CoiLs  i '
a.'
Feuillards
T6l-es fortee
T61es d. fr.oi.d
Profil6s lourds
Profil6s 16gers
FiL machine'
CoiLs
FeuiLlards
T6les fortes
T6Les i  froid
6? % so:-t ? "4 de nieu:<
58 9d soit 8 ?" de mieux
64 ?t soit 4 ll de mieux
69 1,3 soit 1 ?i, de rnieux
59 94 so:-t 10 % de nieux
61 9l soLt 11 % de mieux
a 5r% 
i
1974
?B
8o
,i. 8l
'82
?8'
8t
?6
197?
cq
59
cQ
66
,e
5o
5t
19?8
6o
50
6c
6B
59
5o
65
ces taux dr1ltilisation  auraient pu Gtre netteneni pltts
61ev6s, si  1es installatj-ons  v6tustes et  non conrp6titives
avaient 6t6'fern6es.
En supposant obsoldtes 1es instal-lations  utilis6es  ai noins
de 70 %t 1es taux dtutilisaJion  auraient pu atteindre  cn
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